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It’s	Not	Quitting,	It’s	Living
Goals
• Develop meaningful 
relationships with those 
struggling with tobacco 
addiction 
• Educate an at‐risk population 
of the consequences of 
tobacco use and the health 
and financial benefits of 
quitting
Partnership
Good Works, Inc. 
• A non‐profit organization 
providing assistance to those 
struggling with poverty and 
homelessness in rural 
Appalachia 
• Friday Night Life, a weekly 
dinner and social gathering for 
people of Athens County
Athens Co. Health Dept.
• Provided visual aids and 
tobacco cessation resources 
Details 
• Incorporated fun, interactive, 
educational games promoting 
team‐work and quitting 
• 3 Guest former smokers shared 
their experience of smoking and 
quitting 
Impact 
“Being a part of this class has taught 
me healthier ways that I can manage 
my stress other than smoking”
“Wow, I never knew cigarettes had 
thousands of toxic chemicals 
including arsenic! I can’t believe that 
I have been putting all that in my 
lungs and body for all these years”
Lauren Bacon 
Heritage College 
of Osteopathic 
Medicine 
Methods
• Facilitated a weekly support 
group encouraging and 
motivating individuals in their 
efforts to overcome their 
addictions
• Discussed alternatives 
• Taught stress management   
• Promoted healthier diet and 
daily exercise 
